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PROGRAMA ODGOJA OBRAZOVANJA I RADNOG
OSPOSOELJAVANJA USMJERENO I TEZE MENTALNO





Do dono5enja novog Zakona o od'
goju i osnovnom obrazovanju u SR Hr'
vatskoj (1980. g.) djeca i omladina na
stupnju umjerene i teZe mentalne re'
tardacije nisu bila obuhva6ena obra-
zovnim sistemom, ve6 su bila stacio-
nirana u ustanovama za njegu, za5titu
i rehabilitaciju (Standi6, Zagreb' Split'
Rijeka, Vrlika). I u navedenim zavodi-
ma i ustanovama uz PruZanje zdrav-
svene i druge pomodi bilo je poku5aja
eduktivnog rada, koji medutim nije
bio zakonski reguliran.
Jedna od najhumanijih odrednica
novog Zakona o odgoju i osnovnom
obrazovanju izralena u dlanovima 145.
i 150. omogu6ava i djeci s vedim te6-
ko6ama u Psihibkom razvoju odgoj i
obrazovanje u posebnim organizacija-
ma odgoja i obrazovanja, pod rukovod-
stvom specijaliziranih strudn jaka, po
posebnim planovima i programima od-
gojno-obrazovnim i rehabilitacijskog
rada, koiima se ovoj populaciji djece
i omladine osigurava pravo na odgoj'
obrazovanje i radno osposobljavanje
do navrSene 21. godine Zivota. U stva-
ri radi se odgoino'obrazovnoj integra-
ciii djece i omladine s ve6im te5ko6a'
UDK: 376.1
Originalni strudni rad
ma u razvoju koja do sada nisu bila
sustavno educirana.
Usporedno s osnovnim obrazova'
njem populaciji djece i omladine s
ve6im teSko6ama u psihidkom razvo-ju omogu6uje se i stjecanje osposob-
ljeonsti za obavljanje najjednostavni-jih poslova 6ime de facto postaju sa-




Jedno od najosjetljivijih pitanja
bilo je definirati populaciju djece s
ve6inr te5ko6ama u razvoju. Naime'
zakonodavac osigurava djeci i omladi'
ni s ve6im t5ko6ama odgoj i obrazo-
vanje ali ne definira u uZem smislu
rijedi 
- 
vrstu i stupanj te5ko6e. Zbog
toga je izraden podzakonski akt "Uput'
stvo o nadinu ukljudivanja djece s ve-
6im te5kodama u psihidkom razvoju u
posebne organizacijske odgoje i obra'
zovanja" (NN broj 9182.). U spomenu-
tom uputstvu definira se djecu s ve-
6im tesko6ama u Psihidkom razvoju
kao djecu koja "zbog karaktera i teZi-
ne psihidkog o5te6enja ili psihidkog
poreme6aja ne mogu biti uspje5no uk-
ljudena u odjeljenja osnovnih Skola".
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I
Na toj osnovi u posebne organiza-
cije odgoja i obrazovanja odnosno uposebne odgojno-obrazovne grupe za
djecu s ve6im te5kocama u psihickom
razvoju mogu se ukljuditi:
- 
djeca na stupnju umjerene i te-
Ze mentalne retardacije;
- 
djeca na stupnju lake mental-
ne retardacije ukoliko kod ove djece
istovremeno postoje i druge utjecajni-je te5ko6e u razvoju;
- 
djeca o5te6enog vida i o5tece-
nog sluha kod koje su ustanovljene i
druge utjecajne te5koie u psihidkom
razvoju;
- 
djeca s cerebralnom paralizom
koja su istovremeno mentalno retar-
dirana ili imaju druge utjecajne tesko-
6e u psihickom razvoju;
-- 
djeca s organski uvjetovanim
poremeiajima u pona6anju koja su
mentalno retardirana ili imaju druge
utjecajne te5koce u psihidkom rczvojul
- 
autistidna djeca koja su isto-
vremeno i mentalno retardirana ili ko-ja imaju i druge utjecajne te5ko6e u
psihidkom razvoju.
Utjecajnim te5ko6ama u smislu o-
vog uputstva smatraju se one te5ko-
6e koje bitno umanjuju sposobnost
djeteta za savladavanje odgojno-obra-
zovnog programa osnovne Skole u re-
dovnim uvjetima.
Ukljudivanje djece s vecim te5ko-
6ama u psihidkom razvoju u posebne
organizacije vr5i se na temelju ocje-
ne koju. donosi komisija strudnjaka:
lijednik Skolske medicine, lijednik spe-
cijalista, psiholog, defektolog i socijal-
ni radnik a koja se formira na temelju
dlana 9. Pravilnika o zdravstvenim raz-
lozima koji uvjetuju da dijete ne mo-
Ze pohatlati Skolu i o provoilenju lijed.
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ni6kog pregleda ("Narodne novine.,
broj 241801 nakon provedene opserva-
cije, u suradnji s roditeljima djeteta.
2. ORGANIZAGIJSKI OBIICI RADA
2.1. Patronaina defektoloska
sluiba
Na temelju upozorenja zdravstve-
ne i socijalne sluZbe da se na odrecle-
nom lokalitetu nalazi dijete s vecim
te5ko6ama u razvoju ranog predSkol-
skog uzrasta, za tu se djecu organizi-
ra strudno defektoloska pomo6 djete_
tu u obitelji. Zadatak je defektologa-
-patronaZera da nekoliko puta tjedno
dolazi u obitelj djeteta s te5koiama u
razvoju, radi s djetetom po izvedbe-
nom programu specificiranom za po-jedino dijete, upu6uje roditelje kako i
na koji nadin ie postupati s djetetom,
pripremaju dijete i roditelje za uklju-
divanje djeteta u pred5kolsku usta.
novu.
2.2. Oblici predSkolskog tretmana
Djeca s te5koiama u razvoju na-
kon tretmana u obitelji mogu se uk-
ljuditi u najbliZu organizaciju pred5kol-
skog odgoja zajedno s drugom dje-
com, odnosno s djecom bez te5koca u
razvoju; ili u posebno organizirane od.
gojne grupe pri redovnom vrti6u; ili
u posebne organizacije pred5kolskog
odgoja; ili u organizirane oblike ra-
dom dadilje u drugoj porodici. U svim
navedenim oblicima pred5kolskog tret-
mana nuZno je osigurati kompletnu ili
djelomidnu defektoloiku pomo6 djeci
s te5ko6ama u razvoju. Za djecu s ve-
6im te5koiama u psihidkom razvoju
osigurava se kompleksna i kompletna
defektolo5ka pomo6, a na temelju ra-
da po posebnim programima.
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2.3. Osnovni odgoi i obrazovanie
Nakon sistematskog Pred5kolskog
odgoja provodi se pedago5ka i zdrav-
stvena opservacija djece s te5ko6ama
u razvoju. Strubna je pretpostavka da
6e djeca s ve6im te5kocama u razvo-ju nakon provedene pedago5ke opser-
vacije od strane strudne komisije biti
predloZena za odgoj i obrazovanje u
posebnim organizacijam a. Znalaika ie
posebnih odgojno-obrazovnih organiza-
cija u tome da rade Po Posebnim Pro-
giamima priredeni.m za potrebe odre'
dene vrste i stupnja hendikepa u dje'
ce, da se radi u manjim obrazovnim
grupama, da nastavu izvode specijali-
zirani strudnjaci-defektolozi, da su
prostor i oPrema kao i didaktidka
sredstva i pomagala prilagodeni po'
trebama djece s veiim te5koiama u
razvoju, te da je cjelokupni odgojno'
obrazovni i rehabilitacijski tretman in-
dividualiziran. Pored nastave za svu
ovu djecu Skola osigurava i produZeni
strudni tretman koji u zajedni5tvu s
nastavom predstavlja pedago5l<o i re-
habilitacijsko jedinstvo, 6ime se osi'
gurava puni razvoj svakog pcjedinog
udenika.
2.4. Radno osPosobliavanie
Za omladinu s ve6im te5ko6ama u
psihidkom razvoju organizira se rad-
no osposobljavanje, odnosno osposob-




Za sve navedene PoPulacije djece
s ve6im te5ko6ama u Psihidkom raz-
voju pri5lo se je izradi posebnih pro"
grama. U ovom 6emo radu Prikazati
metodologiju izrade Programa za
usmjereno i teZe mentalno retardira-
nu djecu, te rezultate trogodi5njeg ek-
sperimentalnog primjenjivanja poseb-
nog programa priretlenog za potrebe
ove populacije djece s vecim te5ko-
6ama u psihi6kom razvoju. Nosilac
programa bio je Zavod za prosvjetno'
-pedagoSku sluZbu SR Hrvatske, a su-
radnici i konzultanti bili su istaknuti
praktidari defektolozi i rehabilitatori
sa bogatim iskusWom u radu s umje-
reno i teZe mentalno retardiranom po'
pulacijom te profesori Fakulteta za
defektofogiju u Tagrebu.
Na temelju postoje6ih iskustava iz
na5e zemlje, te iskustva i literature iz
stranih zemalja izraalen je prvi prijed'
log eksperimentalnog programa odgo'ja i obrazovania za umjereno i teZe
mentalno retardiranu djecu.
Uzorak su sadinjavala djeca i om-
ladina na stuPnju umjerene i teZe
mentalne retardacije koja su vec bila
obuhva6ena rehabilitacijom u Zagre'
bu, Splitu, Rijeci, zavodima u Standi'
6u i Vrlici. Uzorak je obuhva6ao cca
150 djece pred5kolskog uzrasta, 200
djece osnovno5kolskog uzrasta i 100
o.mladinaca kronolo5ke dobi izmedu
17 i 22 godine.
3.1. CILJ
Cilj je Programa odgoja, obrazova-
nja i rehabilitacije umjereno i teZe
mentalno retardirane djece i omladine
da se sistematskim razvojem psiho'
motorike, razvojem komunikacije i bri'
ge o sebi, kreativnosti, koja 6e pomo-
6i tim osobama lak5e uklapanje u dru'
Sweni Zivot i rad. Stupanj usvojeno-
sti programskih sadrZaja ovisan je o
individualnim sposobnostima pojedin-
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Program
stimulacije




Programskom koncepcijom su obu-
hva6ene umjereno i teZe mentalnc rc-
tardirane osobe (djeca i omladina) u
dobi od 1. do 22. godine, a koje su
na temelju primjene instrumenata
za mjerenje inteligencije smje6te-
ne u podrudju od 25 do 54 ekviva-
lentnog kvocijenta inteligencije Wech.
slerovog tipa. Program ima razvojni
karakter, Sto znadi da svako dijete
obuhva6eno programom podinje od
elemenata programa i dosiZe razinu u
skladu sa svojim individualnim spo.
sobnostima.
- 






U radnom osposobljavanju pored
navedenih podrudja u programu po-
scbnu vaZnost ima obudavanje u obav_
ljanju poslova i za5tita na radu.
Intencija je da se u svakom rad-
nom danu dijete obuhvati elementima
svakog odgojno-obrazovnog podrudja i
to na taj nadin da se izabere central-
ni problem (tema, igra) koji se ra-
svjetljavaju kroz primjernu komunika-
ciju, senzorno i motorno aktiviranje,
glazbeno i fikovno izralavanje i dr.
Ovakvo tematsko programiranje rad-
nog dana u radu s umjereno i teZe
mentalno retardiranom djecom ima
veliku didaktidko-metodidku i odgojnu
efikasnost. Dalje, ovakav stil rada osi-
gurava vedu slobodu u radu, omogu-
6ava stalnu izmjenu rada i odmora za_
visno o potrebama djece, dime se
iskljuduje Skolsko zvono, daje mogu6-
nost vece primjene didaktidke igre-
podloge za udenje ne6eg novoga, uno-
si u rad vedrinu Sto snaZno motivira
djecu i, Sto je najznadajnije svaki je
radni dan poklonjen jednom central-
nom problemu koji se tretira s govor-
nog, radnog, glazbenog, tjelesno-zdrav-
stvenog, prirodnog i dru5tvenog pod-
rudja.
Nagla5avamo da ovakav na6in ra-
da pretpostavlja da voditelj grupe iz-
vanredno dobro poznaje sposobnosti i
ogranidenja svakog pojedinog djeteta;
da posjeduje visok stupanj didaktidko-
-metodidke kreativnosti u radu; da je
zainteresovan za rad i razvoj pojedin-
ca i grupe; da kontinuirano unosi u
svoj rad inovacije i odludno izbjegava






Takotler program treba staviti u
funkciju sve aspekte djedje lidnosti,
osobito njegove motorne i druge spo-
sobnosti, 6ime se omoguduje prim.jerno radno osposobljavanje retardira-
nih osoba odnosno stvaraju se uvjeti
za njihovo ukljudivanje u druitveno
koristan Zivot i rad. U realizaciji pro.
grarna striktno se po5tuje timski rad.
3.3. Odgojno.obrazovna podrudja
U pred5kolsko i osnovno Skolsko









upoznavanje uZe i Sire okoline
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3.4. Rezultati trogodiSnie
eksperimentalne Primiene
Na temelju trogodiSnje eksPeri'
mentalne primjene programa odgoja'
obrazovanja i rehabilitacije doSli smo
do slijede6ih spoznaja i rezultata:
- 
lzbor odgojno'obrazovnih Pod'




reni su sposobnostima i ogranidenji-
ma umjereno i teZe mentalno retardi'
rane populacije i pruZaju mogu6nost
korelacije i koncentracije, individuali'
zacije, zornosti, sistematidnosti i po-




jene vr5ena je od strane defektologa'
-nosifaca programa stalna valorizaciia
sadrZaja dime je konadna verzija pro'
grama dobila na posebnoj kvaliteti'
Naime, pojedini sadrZaji su izostavlje'
ni, odnosno raspodjeljeni za starije
grupe. Na prijedlog nosilaca programa
uvr56eni su i pojedini novi sadrZaji.
Takotler su uvaZavani prijedlozi u ve-
zi s opremanjem Programa obzirom
na prostor, opremu prostora primjere-





dva u Splitu i jedno u Velikoj Go-
rici 
- 
organiziranim u funkciji una'
predivanja i valorizacije eksperimen-
talnog programa defektolozi 
- 
reali-
zatori programa u zajedni5Wu s nosio-
cem programa i suradnicima na Pro-
gramu iznosili su svoje prijedloge' su-
gestije, primjedbe i kritidke napome-
ne. Na ovim savjetovanjima iskrista-
lizirali su se brojni problemi, dime je
kvaliteta konadne verzije programa
znatno poboljSana.
- 
Takotter je do5lo do dogovora u
odnosu na metodiku rada na realiza'
ciji programa, dogovoren je jedinswe-
ni pristup pra6enja, vrednovanja i oc-
jenjivanja, usagla5en je nadin voilenja
odgovaraju6e pedagobke i defektolo5'
ke dokumentacije, izralena je potreba
izdavanja posebnog metodi6kog pri'
rudnika za rad s umjereno i teZe men-
talno retardiranom djecom i omladi-
nom.
Kona6ni rezultat ovog trogodisnjeg
eksperimentalnog rada bio je izrada
konadne verzije programa odgoja, ob-
razovanja i rehabilitacije za umjereno
i teZe mentalno retardiranu djecu i
omladinu pred5kolske dobi, osnovno-
Skolske dobi te radnog osposobljava'




se oswaruie u jedinswu i dini dijalek'
tidku sintezu koja omogudava svakom
udeniku napredovanje u skladu sa vla'
stitim sposobnostima i ograni6enjima
i dosizanju razine uskladene sa njego-
vim osobnim somatopsihidkim spo-
sobnostima.
Vodilo se raduna i o tome da se
program moZe uspjeSno osWarivati u
eksternim uvjetima, u uvjetima cjelo-
dnevnog boravka u okviru petodnev'
nog radnog tjedna, te u organizacija'
ma internatskog tipa.
Posebna je paZnia poklonjena obli'
cima radnog osposobljavanja koje se
moZe uspje5no ostvarivati u okviru ra'
dionica ustanove, u okviru radionica u
ustanovi putem kooperacije sa organi-
zacijama udruZenog rada u industriji;
radno osposobljavanje za najjedno'
stavnije radne operacije na poslovima
i zadacima u otvorenoj Privredi, te
radno osposobljavanje za jednostavni'je poslove u poljoprivredi i stodar'
swu. Ovako dinami6no i fleksibilno
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predlozena organizacija radnog ospo-
sobljavanja pruza mogu6nost svakoj
organizaciji koja ostvaruje odgoj, ob-
razovanjem i radno osposobljavanje
izabiranje najprimjerenijih formi rada.
Metlutim, bez obzira za koju se jed-
nostavnu operaciju osposobljava i bez
obzira na organizacijsku formu rada
svaki omladinac obuhva6en radnim
osposobljavanjem treba biti snaZno
motiviran za rad; svaka se radna ope.
racija dijeli na radne faze; u tijeku
uvjeZbavanja bilo radnih laza zaseb-
no, bilo radne operacije u cjelini po-
sebno se pazi na todnost radnih po-
kreta, pobolj5avanje brzine rada, pra.
vilnu izmjenu rada i odmora, k,ralitet.
nu organizaciju radnog prostora, te
6estu pri.mjenu pohvala kojima s jed.
ne strane afirmiramo pojedinca u svo.jim odima i pred radnim kolektivom,
a s druge ga strane snaZno motivira-
mo za rad.
Krajnji zadatak ovog eksperimenta
- 
izrada konadne verzije programa
odgoja, obrazovanja i radnog osposob-
ljavanja umjereno i teZe mentalno re-
tardirane djece i omladine na taj je na-
din ostvaren a tekst programa upu6en




Prikazani program odgoja, obrazo-
vanja i radnog osposobljavanja za um-jereno i teZe mentalno retardiranu
djecu i omladinu predstavlja samo je-
dan od elemenata pedago5kog stadar-
da i rehabilitacije.
Na osnovi programa treba razra.
diti:
- 
potreban prostor i opremu,
- 




utvrditi nastavni i drugi stru6ni
kadar za realizaciju programa, te
- 
utvrditi izvore financiranja ove
djelatnosti.
lstidemo da je u Zavodu za pro-
svjetno-pedagoSku sluZbu SRH izra-
clen prvi radni materijal pedagoSkog
standarda za odgoj, obrazovanje i re-
habilitaciju umjereno i teZe retardira.
ne djece i omladine, te da je upravo
u fazi strudne rasprave. Dono5enjem
ovog dokumenta u cijelosti bi se zao.
kruZio problem uspjeSne edukacije,
radnog osposobljavanja, socijalizacije
i integracije ovih osoba u aktivne to-
kove dru5tvenog Zivota i rada.





Ovo bi izlaganje bilo nepotpuno ka.
da ne bi spomenuli i odredbe dlana
178. Takona o odgoju i osnovnom ob-
razovanju koji izrijekom kaZe: 
"Za od-gajatelja u pred5kolskoj organizaciji
udruZenog rada i nastavnika razredne
nastave u organizacijama odgoja i
osnovnog obrazovanja iz Elana 145.(posebne organizacije odgoja i obra-
zovanja obr. MV) moZe biti izabrana
osoba koja je zavr5ila studij pred5kol-
skog odgoja, odnosno razredne nasta-
ve i studij defektotogije".
Buduii da je i studij na Fakultetu
za defektologiju u Zagrebu uskladen
sa ovim zakonski.m zahtjevom svr6eni
studenti po novom programu studija
moci ie uspje5no raditi i sa djecom i
omladinom s ve6im te5kocama u psi-
hidkom razvoju. Metlutim, brojni de-
fektolozi koji su diplomirali po prija5-
njim studijskim programima trebat 6e
dobivati permanentnu strudnu pomoi
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i osposobljavati se za rad s djecom i
omladinom s vedim teSkodama u raz-
voju. TeZiSte njihova permanentnog
strudnog usavr5avanja treba usmjeriti
u tom pravcu.
ZAKUUCAK
Oswarivanje usPje5ne i sustavne
edukacije i rehabilitacije djece i om'
ladine s vedim te6ko6ama kao i njiho-
ve odgojno-obrazovne integraciie za-
sniva se na zadovoljavanju slijede6ih
pretpostavki.
- 
rana identifikacija i dijagno'
stika,
- 
strudna defektoloSka pomo6 u
obitelji djeteta,
- 
ukljudivanje u Programirani i
smi5ljeno vodeni predSkolski tretman,
- 
planski i sustavno Provedena
pedagoSka i zdravstvena opservacija
prije ulaska u osnovno obrazovanje,
- 
ostvarivanje osnovnog odgoja i
obrazovanja te radnog osposobljava-
nja na bazi primjene posebnih i spe-
cificiranih nastavnih planova i progra'
ma, kao i specifidnih programa zdrav-





praienje svakog pojedinca sa
ciljem pruZanja pomo6i tijekom reha-
bilitacije i zapo5ljavanja, a po potrebi
i kasnije,
- 
stalni rad i suradnja s roditelji-
ma djece i omladine,
- 
permanentni timski pristup u
razrjeSavanju problematike osoba s




loga drugih radnika u odg. obr. i re-
habilitaciji.
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EDUCATION AF CHILDREN WITH MONE SEVERE HADNICAFS IN
DEVELOMENT 
- 
THE PROGRAM OF EDACATIOI AND VOCATIONAL
REHABILITATION OF MODERATELY AND SEVERELY MENTALLY
RETARDED CHILDREN AND YOUTH
S U M M A RY
It rehabilitotion ol moderatelA and seDerelA mentallA retarded child,ren is tobe successful, the following prerequisites are to be met: the child should beiilmtitied and ili.agnoseil as earlg os possible; the family in rohich such a chilitrlhtes shoulil be gioen hei.p bA a speci,al educator: the chilil should be includeilint, a sgstedati,c prograrn of preschool education; the child, should be obsertsed
systematicallA before entering a prograrn of elementarA and oocati,onal education;
iluring the process of rehabilitation tl1,e needs of anA indiuidual child, should be
met, ond also later, if possible,
